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aspira, en definitiva, a implantar un sistema bgíU 
msmico tan alejado del odio comunista corno d^B 
«goísrno capitalista y en el que "todos" los españoles co. 
man, trabajen encuentren empanados pon una exa^ 
ta justicia social, 
. ' ' . .. . i 
Raimundo FEURm^DEZ GUESTA » f | 
E S P A Ñ O L A T R A D Í C I O N A L I S T A Y D E L A S J O N - S 
ftúm. 7 & 2 . — D o m i n g o , S de Sfi lanzo díj 1S33. US. ü . X , 
u 
, : , | «j Nuestro estimado colega "España" , de 
PpÉP^—m***^ Tánge r , publica en su n ú m e r o del día 3, l ie-
I " ' ; gado ayer a León, el siguiente ar t ículo de 
i l j - ; ' | nuestro camarat ía Jesúb Huarte, Redactor-
( í ; - i Jefe de PHOA: 
T - A la P^2- como a la Victoria., le han nacido alas y .acelera su 
Venida, requerida-por nu-estro Caudillo. No-s imagmamas la aco-
gida qu« encontrará, en nuestpas genles.; justa mea te alboroza-
das, que l lorarán a lágr ima viva cuiitemplaiido el paso de la-
fcaiideras victoriosas, gloriosamente manchadas con el barro 
de mil combates. 
Habrá desfiles, discursos, homenajes a los guerreros que 
vuelven, explosiones delirantes de entusiasmo. Y cuando todo 
haya terminado, cuando quizá muchos españole^ crean llega-
da la hora del descanso, habrá sonado el momento del traba, 
jo agofoiadur y fecundo, porque tarea agobiadory, pero f r u c 
Miera, será encauzar y llevar a buén fia la revolución, nues-
tra revolución nacioaal-siadicalistu. 
No faltan ingenuus que preguntan cuál &s esa revolución, 
ípomo si no existiese, condensada, pero patente, en los (̂3 pun-
tos pragramát icos del Estado españo l . Tampoco faltan aigu-
r,13, huérfanos de toda perspectiva his tór ica , que adelantan 
un estilo en su real ización, lo bastante parecido al -empleadlo 
en otras revoluciones europeas, y que difumina las aristas-
violentas que han de distinguir a la nuestra. 
¿Gómo llevará a cabo España su revolución? P w s con mó-
• ledos prop'os, en consonancia con su destino, y atendiendo 
a las diferencias fundamentntfs que la separan de En rapa. 
Piferencias qxro vamos a destacar, tomando un punto de ^efe 
-r«neia que nos sirva para valorar ta1 actuación de España y 
-itíe las naciones europeas. Y sea éste, "lo CATOLICO", lo que 
impnmio oaraci 
Veamos athor; 
Be ser, su destino. 
Tres ñ taique? v i o 1 p r 
por parte de otras ta 
jir m^ro en Italia, coi 
s pdldar d^ sofismas i 
l'^ofía e sco i á s t i cR , de 
Ptnv liasl a entonces Tf 
nf!r:os. No sólo s imbf 
í o A^lln. v el Giotto f 
i las diversas nacional:da.des. 
actuación ante lo que constituye la. razón 
l'ó.n de un nacionalismo religioso, consumando así la segun-
da triaición de Europa, contra el espír i tu católico, universal 
de lioma. 
La Reforma no fué m á s que una etapa. El laioismo pedan-
te gr desolado^del siglo X V I I I llegó corno una consecuencia. Si 
la verdad era asequ ble por el libre examen de cada uno. no 
faltaba más ,que un paso para afirmar que esa verdad depen-
día del hQ.mbre. y que, por consiguiente, no debían ser toma-
das en cuenta las que excedieran su capacidad natural . 
Fué consumada la tercera t raición, ep Francia, por obra 
y gracia de los enciclopedistias. | 
¿Qué hizo E s p a ñ a en tan his tór icas coyunturas? 
Por ©Ha no r a s ó él Renacimiento, y sus bostqiies seguían 
gozándose con la apar ic ión de nuevas santos; y una ermita 
edificada al pie de ingente peñasco, era testigo de que 
par allí andiha la (pracla de Dios a la ^aza de noe'bles fnu-
nas, silfos, ninfas y bacantes, que pudieran distraer n los 
CsipañO'les de Ja tentación terrible de ser Santos a lo español . 
L a literatuna y las artes seguían fieles a la austera tradición 
Cató l i ra . El Renacimientos inundó como aluvión las tierras 
de' Europa, sin llegar a España , donde el autén|lico espír i tu 
cristiano seguía serenamente •embalsado. 
¿Neces i t a remos decir que la Reforma encont ró en E s p a ñ a 
• p m más fiero y. encarnizado enemigo? Las gestas de -Carlos V y 
Felipe TI. nos dicen con elocuenc a que no era la ambición, ni 
las larsiae de dominio, las 'que empujaban a Tiués-trpis eapiÉa. 
nes, sino la defensa de la fe, aMenaizada por é! hereje- Duran-
te siglos- combatió Psprria. pesar d^ Eluropá. contra la misma 
Europa, ene nór hopa de u m " í gran nación afirmaba su contu-1 
maeia. firmando un pactn traidor con él Turco. 
Los nnnev de Rousseau v 
del Cuartel General del Ge- [ 
neralísimo, correspcindieiita i 
al día de hoy: \ 
Sin novedades dignas d© ( 
mencicía. J 
A C T I V I D A D D E L A i 
AVIACIOlí 
Ayer fueron bembardea- | 
dos los objetivos militares [ 
de la zona ferroviaria de i 
Alicante. | 
Salamanca, 4 de marzo do i 
l í m I I I Año Tnmifal. De I 
orden de S. E . , el General 
Jefe de Estado Mayor, Fran i 
cisco Maj 'tín Moreno. 
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Burgos, 4-—El vicepre-sidente del 
Gobiepno y minstro de Asmníos Exte-
rew-es ha recibido las siguientes visi« 
tas: 
Nuncio de S . S . , mortseñor Cícog^ 
nani. arzobispo de Burgo*;, ministró 
de Agricultura y secreta-rio «enerat 
del MovimerJto, geueral Raíz dH P o í * 
tal, presidente del Tribunal de Presas 
Marítimas y jefe del Servicio NaC'c» 
mal de Recuperación de Obras Artis-< 
ticas. ; 
filósofos 
BurgTí!. 4.—Ham v: 
tro de Agricultura y 
ral del Movimiento, r 
dez Cuesta, el de-'e^i 
Servicio Exterior de 
ñola Tradici'i'^lista ; 
cinarada Gisíaño<!, f 
sitado al rnirir" 
secretario gen*! 
».marada Femání 
do nacional deS 
Falange Espa-
de las JONS 
' secretario del 
o.p. 
I mismo s^rv 
de Cortzar 
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?r'bftTi ir, Vifia rte Eturopa para 
rtesbord-amienfo cantado por el 
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1,05 dos vojvprá7* a 
c,Lô  EilsindicáJí^ta. r-eva< 
venil y avasallador. 
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W ********** de Esmfía doc-
1 :fJ ^^»erosos funej^mricK 
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^ f , S Presentaciot,^ de 
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Otte ele-
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Sfile de Ips 
jrff'os, 4.— 
•fel ;r.;-5-'..fir 
a / i 0- p r 
r,̂  gí.g¡uíe^f ê  c 
'Ministerio d 
nro-fo noín\>r 
vi* Ofí-1 e"an ctei 
*' gorresno'ftclicnft.e [l>íiJiistr< 
ublica entre ot^as cerlo en 
¡SDOSícióncs * 
„ >o Hí.'HotvnPm^r 
•íwVln rrebemadí 
i m i l o más habitantes. E1 
-> f1'* OaCifíkda nocirá ha-
Esinañola Tra-
d* 
1 acto f11'-'* ( 
¡•sr-n r»i-
g-r̂ ti eniocion. 
ni s "enif 
anóntac 
obla-nones de menos de 
cien mi ' bahilantes, previ• pro-
puesta del Pan.'o de España , 
L í v ftíiableeiendo la exención 
tevri+Arial a los bienes de bi Ta'le-
•úf-. tíisfrutáran de exención ab-
soluta y permanente los templos 
eatólicc-i abiertos al culto públi-
co, los edificios, jardines y huer-
ta s .<d est ina da s a i a. ti a bit ación dei 
los Obispos y párrocos, a semi-
narios cnnciiiares y edificios deí 
eonventos ocupados por ordene^ 
y e o n o T e i f R m o i r e s religiosas esta-
bh'cid.a^ legalmente. No se com-
prenden los destinados a la i n -
dustria de la enseñanza lucrativa 
n i a otros coa. el miaiao f in . 
•yinuen concediendo firanqujeia' 
de correos y telégrafos al Ayim 
tamiento de Maclric. 
Ministerio de De fensa Nsdo- i 
nal. Orden creando la Cuarta 
Región M^"ta7, one cornnrend© 
los territorios de la é-iarta divi-
sión oríránlc'-; ^Cat^lim^). 
Df creto nombrando Jefo de Ta 
Cuarta Rer-'ón ?^!V'tar. y do las 
tuerzas a ella afeet «, ay goBe-̂  
ral de Di^risión señor Alvares 
A --".nag. 
Ovden concediendo la Medalla 
Militar eoleetiva al G-imo 3 (7 3 
de "'viación mil ' tar Este ««rupo 
bri. 'ntev-yonfdo o ?5 ^oribates 
aéreos y ha ofe«3tnado 29^ sonr-
eíos de guerra, detribando 33 
o^v'onp » f;gB'\jro5v v IH n .'o^^^^s 
•vW-indo merecido seis felieíta-
ciones. 
din 
/ V U'inqu^f »*eí"ó ''T'^n 
el h 
•dtó 
di*»! dcictOf1 Amí-?va, y puso de 
•̂p. mí» BttéBifra H- «ív^j f̂f€vv3 a. 
tle T. 
t e í cTn ría n es í 
vjeUi, ministro a 
!>aña. n.'t«ífM5 
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ttj cHo ro-
L§ vBvfíiéri a que -alyáí'amos ©n nuestra prím-ora pla-
na da í&yor, sagún ocnvcoa^rií?. ¡tío l©s al i l íad^s tfs 
lanjio l l t psñ&hi Tr3d5©5on.»l?s4a y de iag «I. O. WE.-S., 
[o fi'.ey-an nntsa dNM iM-xamlenio ^aos^^vi y í'a tengan lc>« 
nuevos 4c¡eamefc?." cf̂  5a oríjar^xaclén oxt^ndldes, imé-rú 
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S U 1 1 -
Ayer fuimos recibidos en la 
¡Casa de España [por el Jefe Pro-
yincial , cámara da Gago, quien 
nos manifestó había dedicádo ei 
d í a al despacho de divers 
tos de régimen interno c 
iganización, despacliando 
to indicado, con algunos 
dos de Servicios y Jefes 
Kecibió- a continuación 
visitas particulares, ent 
la del beroico capi tán C 
de grata memoria para \ 
ijuenos leoneses;' 
v o r e z m i r e n t i Q 












Robles, D. \ 
D . Gregorio 
nuidas. 
Presupues 
moria de ai 
de la Casa ( 
I t l S l I í i l 
bns^natigt- Me-
- dta de L t ó n 
EJERCICIOS DE R E V A L I D A 
Los alumnos de séptimo curso 
que se hayan acogido a los be-
neficios de'la Orden de 30.de di 
ciembre último verificarán ei 
jexamen de reválida conformo a 
lo dispuesto en la Orden de 6 
de agosto de 1938, decreto que 
expresamente se les reconoció 
en la, Orden circular de 13 de 
enero próximo pasado. Los que 
con anterioridad a la convocato 
ria citada hubiesen aprobado el 
séptimo curso, podrán acogerse 
a la citada Orden de 6 de agoa 
to del pasado año, por suponér 
seles hayan realizado la prepara 
ción para tan decisiva prueba 
con arreglo a las disposiciones 
vigentes al concluir su ciclo de 
estudios. Esta convocatoria ex 
traordinaria de reválida que se 
i á la última que se celebre si-
guiendo las normas contenidas 
.en la repetida! Orden de 6 do 
agosto tendrá lugar en Oviedo, 
capital del Distrito Universita-
rio, modificándose en este sen-
tido la Orden anteriormente ci-
tada. 
E l ejercicio de reválida cons-
t a r á de una p í r t e escrito y otra 
oral. La parte escrita, que será 
eliminatoria, contendrá un dicta 
do, una redacción en castellano, 
(resolución de un problema arit 
anético elemental y traducción 
de Erancés, Inglés, Alemán o 
Italiano, a elección del alumno, 
con diccionario. La parte oral 
constará de preguntas y diálo-
gos sobre Historia!, Geografía, 
Literatura, Ciencias Físicas y 
Ciencias Naturales, tendiendo a 
comprobar, sobre todo,. la cultu 
ra general y formación del aíuni 
no. • 
Los alumnos formalizarán sus 
matrículos para dicho pxamen 
de reválida en este Instituto en 
el plazo de un mes a part i r del 
día de la, fecha, debiendo presen 
tar instancia dirigida al señor 
Director del Instituto reintegré 
abonando por derechos de revá-
lida veinticinco pesetas en me-
tálico. 
•Los exámenes se celebrarán 
en la Fmverfídad de Oviedo el 
día 17 de abril próximo. 
León, 1 de marzo de 1939.— 
ÍTI Año Tr iunfa l—El Catedri-
tSco-Secretario. 
tuvieron lugar ayer los sqlem 
nes fuñe i ales que por iniciativa 
de nuestro querido preiitk) Pa-
dre Baíiester Nieto, habían de 
ofrecerse por el alma del que 
fué su antecesor en la silla 
episcopal legionense el venera-
ble pastor Doctor don José A l -
va: ez Miranda, con motivo de 
eumblirse el segundo aniversa-
capital, el 
coronel. dpi Regnniénto de' Bur 
gos, &íiVvr Arroiloada;: el direc-
tpr ció la Escüela Normal, señor 
Norzagaray; el presidente de la 
Diputación, señor Rodríguez del 
V ítor provincial señor 
' secretario señor Pe-
f^TOilia del Obispo fa-
istie-ron su hermano él 
Pola de Cordón, don 
i/aréz Miranda-, su so-
iaes.trescuela de la Ca 
i Eelipe García Alva-
anónigo de la misma 
Alonso. 
on .muchos miembros 
secular;y regular de 
entre ellos los canó-
a * Colegíate, monjas, 
de asociaciones • reli-
legios y e®cu£las del 
Vinieron t a m l a ^ í va-
dotes forastero?. 
;ra de la Juveñ^id Ca 
lenina fué coideada en 
Tomás He 
ion el señor Arcip- esi-6 ia Ca 
:edrál y el canónigo don Saíva.-
De cetreros él señor Doctoral 
le la Catedral. Y de presbítero 
3 l M. I . señor Deám 
En el antepresbiterio se había 
evant do severo catafalco. ,.-
Asistió a las exequias nume-
DEPORTES 
, E i p a r t i d o d e h y 
H o y domingo, a las tres y cuar-
to de la tárele, se ce lebrará en el 
campd"de. deportes del iá.KU., el 
tercer partido del campeonato lo-
TRAIDORES: Por J 
wa y W i l l y Birgei de i a ^ í » 
no, de t e c n v C 3 , y Con3er ^ 
movido. s ^ i r ^ 
a la r K i c a c l T ^ ? 8 
.pin ' ^ ntievo ti 
cal de adiieridos y en ei que .CO' 
rresponde actuar ál Deportivo 
íáanta Ana contra la selección del 
Inst i tuto . 
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E l martes próximo día 7,.y con [ las 
motivo de la festividad de Santo { ñas, 
Tomás áe Aquino, P a t r ó n del es-i 




« F, T 
eioi 
ter 
La capilla de la Catedral, re-
forzada con otros elcmbntos, 
cantó la misa de Caéciolini. 
>E1 prelado, después dQl.Santo 
Sacrificio, entonó un responso j 
ante el túmulo y después, oró jP' 
ánto la tumba de su ^nkccsor j 
en la cual rezaron tambi^pí^res 
poiiso varios sacerdotef.gGíbrun | 
homenaje sencillo y so1.p¡mae. . j 




%\ líos fami lates 
PARA LOS A Y U N T A M I E N -
TOS 
Siendo vaiios los Ayuntamien 
los de la provincia, que áiun no 
han verificado el pago. de la 
.mota inicial, se jpone en conocí 
miento de dichas entidades que, 
La Susciipalón 
Nácicmai pro Ejir 
ciio y Milicias' 
^ Relación de las cantidade in-
gresadas durante el mes de fe-
brero, dé ,1939, según _nota envia-
da por ia Junta Próvincia l A d -
ministradora. 
A d e m á s del' aliciente que re- ^ € 
presenta en sí este" partido, ser- L 
j v i ra t ambién de entrenamiento , ^ 
; de los jugadores del primer equi- trCi 
po del S.K.U. con miras a estar p - ^ 
jbien preparados para un próxi- j *̂?'3 
j ino encuentro contra un equij|b Cur 
i de clase que están ultimando sus) eSu 
j organizadores. C011 
Con la' Seleccióru de los Clubs I ' ra 
del torneo actual, ac tua rá el j u - ^ 
gador Eguía , extremo derecha bra 
del Deportivo de Logroño.-sien- adr 
do el resto de la Selección com-
puesta {por los mejores elementos 
de los citados Clubs. 
CLARO 
Ayuntamiento de La Robla; 
xgun resolución de la Caja Na. ,3^7 05 pesetas. 
ñonaí, "los Ayuntanuontos ^e De la jUIltfl 
poblaciones menores de veinte 
mil habitantes deberán, en tan-
to no se determine otra cosa, 
oagsr la cuota inicial y cumplir 
"as demás obligaciones que pa-
ra las entidades patronales de 
-égimon común determina el Re 
l lámente"-
León, 1 de marzo de 1̂ 39.—> 
HE Año Tr iunfa l—El Conseje-
ro Deitegsdo. 
IGROLOGiG 
La señora viuda- y familiares 
ie don Luis Norverto Hernán-
iez, .recientemente fallecido, 
dan por nuestro conducto las 
gracias a cuantos les expresa-
rn el pésame por tan sensible 
pérdida. 
Le>s reiteramos, por nuestra 
parte, el testimonio de nuestra 
sincera condolencia por la muer-
te de t a n bondadoso* caballero. 
1 S u b s i d i o a l 
a t i e n t e 
A LAS BENEFICIARIAS DE 
ESTE SUBSIDIO 
La Comisión local pone m conoci-
miento todas Jas beneficiarías que 
1 "^partir del día seis del ¡presente se 
procederá al pago de" la nómina corres 
pondiente al mes de enero en la for* 
ma siguiente: • 
Día 6: las letras A, B y C 
Día 7. fes tetras D E F G-H e L 
Día 8: las letras J L y M 
Día 9 : ]as letras N O P R S 'T '1 
U y V.' 
Las horas sefl-án de cuatro a siete 
:a Provincial Pro 
Ejérc i to y Milicias, por venta de 
1.135 kilos de badana, 7,55. 
De D. Esteban Corral, de Cis-
i e r n á j y sus obreros, 2.000. 
Ayuntamiento de Vegamian, 
53,40. 
Idem de Crémenes, 77. T 
Pueblos del Distri to de Valen-
aia de Don Juan, 4.000. 
Ayuntamiento de "Boca do 
Húérgano , 113. 
Idem de Oseja de Sajambre, 
12,50. 
Obreros y Empleados de las 
Hulleras Vasco-Leonesas; pese-
tas 3.151,00. 
Vecinos y Falange de Toreno 
del Sil, 507,2(). 
Vecinos, del Ayuntamiento ¿Je 
Igüeña, 300. 
Ayuntamiento de Prado de la 
Guzpcña, 20. 
Idem de Renedo de Vaide tué-
jar, 30. 
Idem de Viílamol, 57,45. 
D; Albano Fe rnández Guerra. 
Alcalde del Avuntamiento de 
Cistierna, 300 
De la Junta Provincial Pro 
Ejérci to y Milicias, por venta le 
19 kilos de badana al precio de 
6,62 pesetas, 125,78. 
Ayuntamiento -de Matallaiia, 
2.1.4. ' . 
' Reintegro de la cantidad en-
tregada a la Delegación Provin-
ta 1 
y t e 
ges 
del 









Para hov domingo, 5 de marzo 
de 193». I I I Año Tr iunfa l 
TEATRO A L F A G E M E 
A las cuatro, a las siete trein-
ta y a las diez t re in ta : 
¡ P r o g r a m a Paramount de es-
treno ! 
Presentac ión de la divertida 
producción hablada en español, 
t i tulada 
B A I L E S Y CANCIONES 
Un f i l m nuevo, con estrellas 
nuevas. 
Agradable en su argumento. 
Admirable en su interpreta-
ción. 
O 
TEATRO P R I N C I P A L 
A las cuatro, a las siete treinta 
y a las diez t re inta : 
¡ ¡ E l inmenso éxito U F A ! ! . 
TRAIDORES 
Los pliegos do condiciones 
técnicas y lógales estarán a dis 
posición de los concursantes 
hasta, las once horas de 'dicte) 
día en 0 1 1 0 se reunirá la Jtnita 
Económica del Establecimiento 
p:ra examinar d'chas ofertas, 
ARTICULOS 
Harina, 7.800 quintales mé-
tricos. ., 
Leña de hornos, 3.014 1 ^ , 
Leña de cocinas. 12.200 ídem. 
Carbón, vegetal de coemas, 
300 ídem.. , ' 
Paja de relleno, 261 . 
VIVERES 
Aceite, 2.499 kilos. ^ Tr 1 
Tocino, 3.215 ídem. 
Azúcar, 841 idem.' 
Chorizos. 218 idem. 
L e á n , ' l de m^.so d-
m Año Triunfal—El b^ti 
Restituto Camino. 
Llave e n c o n t * * * * 
Las niñas Carmen Alva^gS 
Marcela Martínez, dos v contra^03 La constante emoción, unida a ! mUy .simpáticas, enC ]ft Ave 
cial de Asi 
Hospitales d i 
brero, 1.000. 
Simia total 
| Donativos, < 
dos por la J u 
es y 
¡etas 
la soberana in terpre tac ión de L i 
da Baarowa y W i l l y Birgei . 
¡ U n a película U F A de mara-
v i l l a ! 
O 
"CINEMA A Z U t 
A las cuatro y cuarto tarde, 
ESPECIAL. / 
Presentac ión-de la bonita pro-
ducción Paramount, hablada en! 
español, t i tulada 
PA"5"LES Y CANCIOíTES 
Mi] 
lia 10, el .d« la tarde; y 









s&fmiet& " lo© 
sa-
mV&aá& y l a g t í c r r « 
^BANCOi 
j E l graVuiiosn f^m U F A ! 
TRAIDORES 
Nada tan emotivo y maravillo-
so como ésta írrán péli'cuía, inter-
pretada por Lida Baarowa y W i -
l l y Pürgel. 
una llave de puerta, 
nida de Roma. 
Es de r e ^ l ^ tamaño- - a 
Se halla en osta R f * ^ 
disposición de su d2»2«*¿#£ 
\ l S í Sil á ^ ; 
m q u e tergao ^ ¡¿CP* 
e.prato <ic radio cî ô  _ «ocí^* ^ 
tamente por el á c r n t e y o ^ 
enterarse de asuntos QV* 
De 10 
¡ctq 5 de m&rzo 
I A L 
J ) e l o s W r n o s \ 
SANTQRAL 
S5a i to3 Teófilo .dbfel», y Mbrio, 
¿fetíf. Roga^ por ^nosotros. 
L I T U R G I A 
c w u i m Í o domingo de Cuaresma. 
T escala dolorosa con que la Ig^e 
El1 }lega hasta la conanemoraidóni de 
f3 p^-óm y Muerte de Nuestro" Se-
Rakritor Jesucristo, la Segunda 
mmmica es un paso má^ en el dolor. 
£1 color morado y las leciciones vaai 
y é n d o s e cada vez más dolorosas y 
^ás tristes. , • „ , , 
Cada semana el "Miserere de las 
penitenciales coriesiones del Profeta 
^ adquiriendo tírta nueva tonalidad de 
Preparémonos con cenezas sobre tx 
alma para llorar el crimen más gran 
de die los siglos y al mismo tiempo pa 
ra labrar nuestros icorazones y que 
prenda en ellos todo su fruto, que ha 
de llegar como un rocío sobre nos-
otros y sobre nuestra Patria.—M. R. 
C u l t o s 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
P A R A MUJ EREES . „ 
Mañana lunes, ¡seis de los' corrien-
tes, comeaizarán a las seis y media de 
la tarde,, en, la iigfesia de Núestra 
Señora del Buen Consejo (Colegio de 
Padres Agustinos) los Ejerccios Es-
pirituales para mujeres, gracia de la 
que es de esperar se aprovechen to-
las las mujeres de León, 
El. SEjftOlR 




iles (León) , el día 4 de. IVterzo de 1839 
los 58 años de edad. " 
los Santos Saoramenlos y la B. A'. 
O. E. P, 
Su desconsolada'esposia, doña Elo.ísa .Vázquez •Gonzáloz; 
hijos, "doñja Ejlena, doña Garrii'en,' don Antonio, doña 
Isabel y doña Es íhe r Alvarez Vázquez; hermana, doña 
María de la Paz Alvarez Pé rez ; hermanos polít icos, 
don José Rabanal y doñ-a PaLmira Vázquez; t íos, p r i -
mos y demás familia. . . 
¡Suplican a ustedes enrome-ndar su almia' a Dios 
y asistan a las exequijas y misa de funeral, que 
tendrá lugar mañana , lunes, día 6, a las diez y 
media de la mañana , en la iglesia parroquial de 
Canales (León) , y acto, seguido, a~la conducción 
del cadáver al cementerio, por lo que les queda rán 
muy agradecidos, . i . ,• 
El duelo se despide en ei cementerio. 
Funeraria ME? Carmen", Viuda de 0 , l>?62.-Teléfono. 1640 
nioiin i i c 
De nueve de la mañana a ocho 
de la noche: 
SR. VEGA FLOREZ, Padre 
Isla. • 
SR. ARIENZA, Calle de la 
Rúa. 
Turno de nociie 
SR. BARTHE, P la te r ías . 
PAGINA lEJciS 
% 
i á f i x o 
t C H I L L O S ' 
1*11 artíonlo éidjito úéí B t e f ^ 
& éú MMgt«no de Orgamia-
t iénj Acción üindioal de 14 á i 
*íítebra d t áigpoae.qua los 
»l4m€atof patromlii j obT&tm 
tea aviso de ios pr-r-te» yg tan 
m r falta de trabajo á la 
aficina de Oolocadós respectiva^ 
^donándose e] inoumplimiento 
¿5 est« preceplci multa de 
w a luO peseta*. Los ammeian-
m fie esta Secciés «'hato cmaplip 
J 0 / * ' dicho requisito habiendo 
uso «tienta de gr. falta áe cps-
patronos j á® m dea» 
^apacioa I c n i obre^M y > 
Íf?®am A B O L E S FRW-
iiALJka, Unico en España qne 
i ««Pone de 24.000 frutales en 
Prodneeióa, de donde recojo 
J-O.0d0 plantas de vÍTero. J iv 
- feeoáae^ La. Bañesa (León). 
t . E.714 
de n / ^ r t í T*Pl&* 7 eficai 
^ o r S C i Ta. á* « t o m ó v ü e s , 
v n . l t . ^ ^ " ^ («^rretera As-
IMBOlJ i^ FKÍT,AJbi!¡b, B-a rea-
d t n de tadsB clases a precios 
e c o a é m M o s , Antes de comprar 
eonsnlte precios. Razón: Fru-
íer í i " L e t ' r & A ^ , Santi&gíf ¥ai-
pnesta (Hortienltor). Avenida 
F&dxü lil&j SS. Teléf ono, 1872. 
Lí-eóB^ • E-SOi 
uA PONTANA. Carretera de Za 
mora, Armunia (León). T e i i 
fono 1135.- Venta de ájboiet 
fratales y forestales, coniferas 
rosales y plantas de jardín 
Calidades seleccionadas y aoli 
matadas. Visitad L A FONTA 
NA, a dos kilámetros de León 
eon servicio de antobnses cad« 
media bora. E-BSé 
1APITAL ncceiitá ladnstrial 
eos negOicio e^ mareh'a. Buefi 
interés. Escribid en esta Admi 
mktración. 
MOTOR de gaeolina, Otto, legí-
timo, Deutz de 10 H.P., se ven-
de. Para t ra tar : Fausto Gon-
zález,. A l i j a de la Ribera. 
E-1.003 
fSCWELA ebóferí. Beglaiaen?. 
Mecisk-a eoell ptr& exiatex 
Gta€»l«?rfs núm. i s B«f B[ 
frés . Manuel Diea. M w 
SE V E N D E la casa núm. 20, de 
la Calle de Panaderos. Razón 
en la misma. E-1.Ü00 
COMEDOR nogal, armario 2,65 
por 2 por 0,90, otro armario y 
muebles buenos, se venden. 
Para verlos y t ra tar : Padre 
Isla, 20,1.°, de 8 a 1 y de 3 a 6 
E-l.OOl 
CRIADO o criada con conoci-
mientos de labranza, necesíta-
se en Trobajo del Camino " L a 
Casona". E-1.004 
SE A R R I E N D A N dos prados. In-
formes: Calle de las Huertas^ 
núm. 19. L006 
COCHE de niño, se Vende. Ra-
zón : Padre Isla, 61, Pral. 
E-1.007 
P E R D I D A de carnet automovi-
lismo, nombre Agustina Arro-
yo, ma t r ícu la VA-2.50o baja 
del mismo, patentes y cédula 
personal. Ruégase devolución: 
Ayuntamiento. , E-1.009 
OCASION. Se vende mostrador 
y demás enseres de un bar. Ra-
zón : Cid, 8. E-1.010 
RELOJ marca Omega, perdióse, 
Ordo ño I I , desde Giizmán ha s-
ta Sierra Pambley. Se grat if i -
cará ' devolución: Julio del 
Camjpo, núm. 15, Pral. E-1.011 
SOLAR se vende, en lo mejor del 
Ensancbe. Para informes: Pe 
dro Fernández, Ramiro Bal-
buena núm. 16. B-! 
VENDESE sierra cinta, carro, 
afiladora, entramadora mecá-
nica, diferencial, cepilladora, 
escopladora circular; tupí , l i -
jadora, taladro hierro, trans-
misiones correas, junto ô  se-
parado. R a z ó n : Luis Pérez, 
Bé rna rdo del Carpió, 26. So-
lares Roldan. E-997 
C A M I O N E T A furgoneta, mares 
Citroen, en perfecto estado, se 
vende. R a z ó n ; Valen t ín An-
drés. Cistierna. B " 
PANADERO se ofrece, para den-
tro o fuera de la capital. I n -
f o r m a r á n : Oficina Colocación 
Obrera, Cervantes, 10. E-1.002 
F A L A N G E E S P A Ñ O L A TRA-
DICIONALTSTA Y D E L A S 
J.O.N-S. 
SECrlljEÍDA L I N E A 
Servicio para la remana que em-
pieza el día 6 de marzo de 1939: 
Día 5.—Segunda Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 6.—Tercer^ Falange de 
la Primera Centuria. 
Día 7.—Primera Falange de 
la Segunda Centuria-. 
Día 8.—Segunda Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día 9.—Tercera Falange de 
la Segunda Centuria. 
Día lO.-^-Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 11.—Segunda Falange de 
JÍa Tercera Centuria. 
Los camaradas pertenecientes 
a estas Falanges acud i rán a las 
22 horas del día que les corres-
ponda al cuartelillo debidamente 
uniformados y dispuestos para 
prestar servicio. 
Por si hubiera alguna ord^n 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán todos los camaradas es-
tar atentos a la Radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca-
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos eon dos 
horas de anticipación al servicio, 
con el f in de que el médico de 
guardia pueda comprobarlo. 
_ Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 4 de marzo de 1939. I I T 
Año Triunfal .—El Jefe de Ban-
dera, Marcos Rodríguez. 
Orden de la Bandera de iSegun-
da Línea de Falange Española 
Tradicidnalista y de las J.Ó.N-S. 
Se ordena a todos los camara-
das que a continUaeión se citan 
pasen por estas Oficinas de la 
Jefatura de Bandera sin excusa 
ni pretexto alguno, el día sieté 
del actual, de siete a ocho de la 
noche. 
í C a f é - B a r 
La falta de cumplimiento de 
esta orden será consideráda comoj 
falta a la disciplina y sancionada 
con todo rigor. 
Luis Menéndez Ramos, Ma-
nuel Barros Argones, Saturnino 
Fe rnández Sierra, Tomás Fer-
nández Valverde, Agus t ín M o r á á 
Fernández , Gregorio González! 
Zabaia, Angel Tagarro Román , 
Manuel Rabanal Blanco, Jul io 
Aller Pavía , Dámaso Saurina 
Suárez, Cándido Riueda Gutié-
rrez, Francisco G, Vallinas, San-
tos Castro García, Benito Menén-
dez Ramos, Manuel Robla Ra^ 
mos. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. 
León 4 de marzo de 1939.—El 
Jefe de Bandera, Marcos Rodr í -
guez. 
SINDICATO E S P A Ñ O L I 
- U N I V E R S I T A R I O 
Sección Femenina 
Ordeno a las camaradas que aé 
continuación se citan se presen-
ten en nuestro local (Plaza de la 
Catedral, núm. 2) hoy domingo 
día 5, a las doce en punto de la 
mañana , para un asunto de sumoj 
interés. . ^ 
La no asistencia será sanción 
nada. 
Araceli Puente de Castro, Ma-
tilde Trébol Sánchez, Mar ía Te-
resa Rodríguez Alonso, María; 
Esther Menéndez San Tirso, Ma-
ría del Carmen Lizcano Cenjor^ 
Patrocinio García López, Felisa 
Garrido Bolado, Mar í a Gonzálea 
Llovet, Consuelo Alonso de Juan,, 
Dar ía Valcáreel Alvarez, Mar í a 
Luisa Mar t ínez Díaz, M a r i Gar-
cía Llamazares, Angelita Gonzá-
lez del Valle, Mar ía de los A n -
geles Flecha Pérez, Noemi Die^ 
Flecha, Maruja Belinchón, Pilafj 
Bahillo Escudero, Carmen Bar-
cia Junquera. 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. —- L ^ 
Delegada Provincial. 
íes? 
Calle de Sonta Nonia - Casa Soto - Teléfona 1948 - LEON 
M e f ^ ' " n i • -s relacionados con la 
^GENCIA DI NÍG0CI0S» en España y en el Exteanjero 
d a ? t , f l e a t e s ^ n © s . C o b r o d o c r é d i - E x h o r l e s . L i c e n c i a s 
v . ^ e s . . D e c l a r a -
xuan H O i 
« a s e s 
los , 
d e C o l e g i o s N o t a r l a * 
l e s . C e r l i l i c s c i o n e s 
d*? ú l f i m E S v o í ü n l i i -
d e s . L e g a l i s s a s i o n e » 
K^eís d e c o a d u c t o i . 
d e c&eb, p e s c a j i f e . 
C e r t i f i c a d o s d e P e * 
n a l e s . 
S o l i i s l i u d a ^ y m m í -
C q u B c u e n t a c o n 
s u r t i d o e n 
ion' v venta 
B u r g o N u e v e , 2 
T e l é f o n o 1 7 2 5 
l E O N 
I 
H & O H I L L E R A T O Y C O M E R O I O 
^«r-m Oarrsras especiales y IJRl¥«?»!í^?latto 
m u r m i u D A o , c u l t u r a o e n e í i a l , t a q u í o h a f i j i 
Y OPOSICIONES 
ALEMA!», I C O L E S Y F R A N G E S 
DIEZ PROFESORES T I T U L A D O S 
P l a n de San Marcelo, S, segundo derecha fclOU. 
(Ediflolo dónde se halla Instalado si Monta «la Pl«#a4.)t 
•V:--:.,̂  ,r.-..i..i-, ,. , „ 
f E S5 A Bomingo h ^ , 
9 * 
r 
\m i f f l i i f t V f l ' 
i U ^ y i l i i l i i ü 
o p o s i t o 
i C m m á 
r Lond^s . 4.—^Dé nuevo circu-
ía con jjjsistentencia oí ri'.rcor 
|de que el Gobierno Chamberlain 
Itiene la intención dé convocar 
Inopinadamente elecciones gene^ 
jrales. 
E l rumor tiene ahora su ori-
gen en e>l abandono do su cirsco 
¡del jefe de la ofeina de nubüci 
idaír, creada en 1935 para coor-
itünar las propagandas i e .los 
tres partidos de íl ' mayoría gu 
S>ernamental, en dicha época el 
iconservador, el liberal racioral 
y el laborista nacional, p ra pre 
¡paiar las elecciones goneralr^, 
\ La dimisión de este func-o-
' liarlo, hecha con la aprebíción 
tíe Mr. Chamberlain y del jefe 
Bel partido conservador, hace 
tpie en los medios parlamenta-
rios vean ea ellí» un propnmo 
tíe poner a punto la "máquina 
Ue gue-rra" electoral dei Gobier 
3ao y un signo que anuncai la 
evolución rápida de la situación 
¡¿SE DISOLVERA EL P A I J A 
\ MENTO BELGA? 
\ Bruselas," 4.—Pierlot ha sido 
recibido esta mañana por e! 
Hey, al que ha presentado un 
informe- sobre la reunión del ga 
bínete celebrada ayer por la tar 
de, durante ía cual ?p exaininó 
la cuestión de una posible d:so 
lución del Parlamentó. 
' , Varios ministros se pvonitn-
tiaron en contra: de nuevas e'ec 
clones, dándose el caso de que 
el asunto Maertens , pudiera 
agravar demasiado la tei'sión 
Gxistente entra waloncs y fla-
mencos. 
) E l gabinete se reunirá de nue 
'{SO esta tarde y Pierlot h a r á 
luna última tentativa para sal-
,Var su gobierno. En caso de que 
ifrac~se, se cuenta con que se 
¡produzca la disolución del Par 
lamento. 
K O SE PUEDE TP. A L A D E . 
| FLACCION 
} Bruselas, 4.—En la reum'ón 
Idel gabinete Pierlot, se ha com 
probado que no se puede adop-
ta r una políticai de deflacción y 
que lSerá necesario rechazar 'os 
¡proyectos del ministro de Ha-
cienda y buscar por otros me-
dios los cuatrocientos millones 
de francos que se penáaban obte 
ner con la rebaja do los sueldos 
de los funcionarios. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ana sn, BU WOk BB ME».' RBSfl^. dUflIi ^ 
Estamos a punto de presonc ar la competenciia d ramát ica entre Alemania e Inglaterra, em-
peñadas en u n á superac ión constiante de potencialidad bélica. 
Pese a todas las declaraciones pacifistas del Gobierno br i tánico, lo cierto es qüe Ingla-
terra se arma, y con un r i tmo tan inbenso que ha terminado por engendrar temores y rece. 
mpl'iamentc correspondido por la sospecha de otros goberniárites que piden más armas pa-
ra sns respectivas naciones. 
Alemania « s i g e la sup remac ía indiscutible del aire, a cambio de,la cesión a Inglaterra del 
dominio de los mares. 
Albión contesta lanzando ail agua nuevos mastodontes, y i a ! aire centenares de aparatos. 
* Fraijcia siente también afanes belico'sos, y su programa de rearme absorb-e una cantidad 
\ escandalosa de francos. I tal ia tampoco se queda a t rás j y m impone nuevos "sacrificios para 
sostener una aviación potente y una marina• modern í s ima . . 
Goe&ing anuncia que la aviación alemana es la primera del mundo, y apresta sus fuerzas 
para que el día de las reivind caciones coloniales, ya cercano e inaplazable, pueda apocar ^ 
buenas razones con la dialéctica del acero, que es la que en definitiva t r iunfa. 1 
No estamos, en época propicia para cul t ivar u n pesimismo de solador, pero es lo cierto 
que el mundo, prisionero en sus propias redes, amenazia llegar a un callejón sin salida, si 
al final no se impone la cordura y el buen sentido irmamentista se lance & una carrera de fondo ¡ Mucho nós .tememos que la compt-. 
con todas sus desagradables con secuencias. Malestar general, m seria, regocijo de los accio-
nistas de las fábricas de guerra, verdaderos -piratas • internacionales, y profundo descontento 
de todos los hombres de buena voluntad. 
Para bien de la Paz es dé desear se aplace la nueva carrera armamentista y se resuelvan 
en un plano equitativo-todos IbS rozamientos que han originado tan desaforada competen-
cia. " i • in i. ! • : ' •, - • • 1 ;!i 
í 
so y solemne qué de cost:^»^ 
Por otra parte, el b a l b ó f ^ 
bendiciones fue construido ^ 
ese fin. ^ 
AGRADECIMIENTO uw 
SANTIDAD A L PRESIDENTB 
FPwANCES 
París, 4,—Pió X I I ha enviada 
un telegrama al Presidente Le-
brun, formulando votos por la 
paz y prosperidad de la gran 
nación francesa, tan querida de 
la Iglesia y rica de energías cria 
tisíias. 




París , 4.—En los círculos fraa 
ceses se declaraba; anoche qut 
la delegación francesa que i i i 
a Roma para asistir a la^Coro. 
nrición da S. S. Pió X 
12 de marzo, es ta rá 
por el ex jefe del 
Mr. La val, que fué qu 
el acuerdo franco-italiano de 
1935 que ahora ha quedado-aou 
lado por voluntad de Italia, y 
aprovechará la ocasión patai re-
coger en Roma informácione» 
oficiales sobre el alcancé de las 
reb/indicaciones italisnas. 
Se cree posible que Laval jf 
Müssolini celebren una entrevia 
ta. 
\ 
i -c^ a 
m 1 1 se 
i? 
Lorldres, 4.—Se anuncia la retira-
ba de 1¿ URSS del Comté de No In 
teryeiiciótt. 
A este gesto se da muy poca impor 
íancia en los círculos diplomáticos de 
Londres. Se rtícuerda a este respecto 
que los actos del Cotnitc incumben ca 
si por compl<^o a ínglatena, Francia, 
Alemania e Italia. ; 
AuTiqüe el Comité no M haya re-
ta iido desde el verano pásalo, se oon-
sideia que persiste su existencia míen 
¡tras la güera de España 110 baya ter-
'mimdo. 
Ciudad del Vaticano, 4.—De 
todos los rincones del mundo Uc 
au millares de telegramas diri 
lidos a Su Santidad Pío X U fe 
^citándole por su elección. 
Pío X I I pasó su primer día de 
trsbajo cómo Papa en su despa 
cho de la . Secretaría del Estado, 
suponiéndose que la citada Se-, 
•.retaría quedará instalada en el 
lercer piso del Vaticano. 
E l nuevo Papa ha confirma-
Jo en su cargo al camarero ma 
yor de S. S. Pió X I , así como a 
os camareros secretos. Por 
otra parte, aun es tá vacante el 
cargo de Cardenal Secretario de 
Estado. Entre los probables can 
didatos se considera al Carde-
nal Pllagrineti. 
A l parecer PiO X I I quiere re 
:lexionar bien antes de elegir a 
?us más íntimos eclaboradores 
a. T'mfbién se dice que Pió 
11 w m m m 
do de gran mérito, pero que no 
hacerle Cardenal en el próximo 
E3. nuevo Gamaílengo da la 
Igiesia^ Romana será el decan© 
de ios Caíid.enaiesfc¿ La mayoría 
de los1 Cardenales exti anjeros 
se quedarán en el-Vaticano has 
ta la Coronación, que se celebra 
r á el idía 12. 
FELICITACION B E L REY 
B0R1S 
Bulgaria lia enviado un caluro-
i ia muiti tud reunido en dicha 
13 za. , 
De e^ta forma se pondrá! en 
igor una tradición, que ha rá 
''lices a docenas de miles de fie 
s, que han manifestado sus 
3Seog de asistir al solemne ac-
>, y que no hubieran podido en 
mtrar acemodo en la Basílica, 
le no puede contener más que 
acuenta mil personas. 
La ceremonia tendrá por lo 
¡nto un carácter más grandio-
Londres, 4.-^"Daily H 
publica en lugar preferej 
ar t ículo en el que trata 
campos de concentración 
blecidps en Franeiia, para 
gar a los milicianos roji 
El periódico inglés ha 
ber qde los dosciento? r* 
fugiados se cncuentrnn 
tuación nada envidiiable, 
fren es pe oí al man te faíi 
agua y escasez de víveres 
ild* 
na 
lá > i l l a Pon 
tificia. 
Parfe; 4 ™ E I car 
temente mil i tar de 
bajada de Francia 
acentuada con ei nombramiento , cientos 
•tí* 
ter eminen- Franco acepta recibir a todos los 
lueva em- refugiados qüe podrán entraf 
España, es j diariamente en grupos dé- \x&* 
) N D F 
L A DELEGACION S U I Z A 
QUE ASISTIRA A L A CORO-
NACION 
Koma, 4.—Se acaba de s^ber 
favo: m. Pi 
sr una delegacio 
1. Ta.rrcbipn Sñ h 
diatos • colaboradores del Maris-
cal Petain, que sa ldrán inmedia-
tamente con éste para Burgo.1?. 
E L SB. QUIÑONES DE LEON 
SE E N T R E V I S T A CON 




SÍR MAÜRICE DEL 
ilSON; EMBAXA 
INGLATERRA E N 
Londres, 4 . - S i r Maurice I *1 
mond Pete^on, ha 
hradn -nrimer omba 
e gran repu 
uenta años t 
u carrera d i 
n la confere 
nn v más ta 
en L ^ á r e * 
r p ^ t i í » c í a 
áüca ea l ^ 
a g r ^ 
OTON TENDRA I.UGAR EN 
L A PLAZA D E SAN PEDRO 
Ciudad del , Vaticano, 4.—Se 
anuncia que el reto de la coro-
nación del Pontífice, se celebra-
rá^ en la plaza de San Pedro, en 
Lf' el 'baleón de laa bendiciones, an 
¡o óricn 
la pro: 





i s t r o 
B B O M. 
r a s P ú b l í c a i • 
n e r a l d e o b r a s 
PAGINA CÍ.NC0 
i^m'A hora de 
^ n a Barccto k>s mi 
fe I3rdc 5 ' P ú b l i c a s y de Orga 
« ¿ - ^ A í c í ó c i Sindical, señores 
V ¿ z B^eno. Eftii sta viaje 
•el sHbsefctetario de 
,1, ,icaSf el jefe del Servicio 
0'?ra-' , |e Ferrocarriles. Con el nii-
Îacior̂1 PribHcas ha venid 
peña y tf0_ 
que va a 
êicretario partcular. 
riodistas, el m 
cas mamiifestó 
ai P « rc-^ral de 
plan previo sobre 
prnerra, 
da urgencia, 





oara resoive solver 
afecta a 
C H I A GCiEíCV 
iSe lo 
Por d¡ 
í dé Catahañiat, é& 
^ i das todas las joyas que por íflS | 
| posición deá gobierno rojo esté-' 
\ \ juzgado, como en otíds casos, 
11 estaba encargado de inventariáis 
I En dicho Jusgsdo Sé rccógié* 
} | ron las joyas y Bé .depositaron 
en la caja de eatidaíes del Baa 
riiereoidol 
conducto^ nos llegan noticias de ios tlaá rojos 
co pam evzl 
al extranjér4 
í'aa llevadas 
APvA ASISTIR A LA |0LAI],SÜRA, 
obras f 
ksdestr 
Be! q«e ^5 
Se han rea 
oecesarias 
üe las con 
Catal«ña. 
r S ^ - Con antenoridad 
•» iú&^k <w» ei-r/ió a Barcelona 
« in^-tor p.ra efectuar los estn-
aioscorr^ie-^ En lo nne aiec 
faam! visitó. Añadió el «mnisfro de p/Alíra* oara c'̂ rn-nentar-Obras Fuñicas, es paid _ 
•.n̂ "-ilo.'-llí» pn Caín 'ina en me coa todo detane en v̂ .u,, i , i 
lo relacionado con las obra. íudrauli-
d?, carreteras y puertos. La rni-pre-
kiói toposrrafica del plan de obras pú 
Jlicaí se liará en Barrelnna. 
Aere?o' que se ha hecho una esta-
íiütica dé to<5o lo destruido para el 
flan de obras públicas, pero en él no 
tonsta Cataluña rui Levante, y deberá 
kr acn-fíado. Se toma como norma 
tí aprovediamieato de todo lo e?ds-
lente. 
Hay que terer en cuenta que se 
• pndierbn í - c ^ A t i f categoría.ya que los de primera fueron los únicos que í l m ^ CURSILLO DE MANDO». 
nes f ' f.0rnpk5t0 ^as t l , e ' ^ ^ ^ c ^ r a n en París atravesando situa^io- í t ^ LA OROANI^OTON JUVE. 






ñ a s a la huelga y a la rebeldía, y que, luego de estallado el 
ponsahles" dirigentes de los atropellos y crímenes contra 
ilo, .se \ 
• por. • 
BurgOis, 4¿—-Ha salido par* 
Barcelona el Secretario Gene-
ral de Orapnizaciones Juvéní-» 
sen "de puño eu altó", y que pagado el período heroico vinieron | les, camarada, José María Gu 
e a dirsfrular de las innumerables prebendas de! "estado marxisioide" .para 
5 ya pingues gamancias haciendo "las diez de últimas" \ 
AI asonar el toque de rebato en Barceíona, subieron apresuradamente a sus lujosos coches. í 
que atiborraron de joyas y de objeto^ dé arte de las más nefandas procedencias, y en des- | 
enfrenada y pavorosa carrera, marcharo*! a los puestos fronLerizos, ansiosos de eítconifar-
se a salvo. J 
Se topan con caras hostiles al llegar a Ti güeras. Los milicianos, cobardes para feéis- }' 
tir en las ciudades éatalanas al Ejército de Franco, reaccionan al contemplar las rique- \ 
zas y el lujo de sus ex-amos, de los magnífico s coches, que contrasta con gus pies llagados J 
y sus estónuagos vacíos. 
Comprenden entonces la burla, que es tal ves al^c 
mados. ¡Ocurre... lo inevitableI 
Les enseñaron el robo, les predicaron el crimen. ^"^ 
tiérrez para asistir a la cían* 
stíra del cursillo de mandos, 
que se celebrará en Bárcelon^i 
cón asistencia de más de cua-
tro mil níuehachos. 
m muchos y van &r-
rr; ̂ b ho de ane ha 
:eden,te de Za-
ae â rapidez c< 
á cabo las obn 
que en la línea de casipe 
cho 6o obras de {mente.s y 
en la del Norte. 
Con respecto al Mitrslo 
eanizaición y Acción Sindc 
del micistro. tiene por obj 
er» contacto con* los crgani 
cales y del Estado para ei 
vida sindical de la ciudad, 
PROXIMAMENTE SE 
han que níeucionar 
Cas  s« han he-




los que; EN BARCELONA UNA 
dato df 
a labor y 
ABRIRA 
EXPOSI 
DEL PINTOR BARTUCCI 
írírer. 4.—Mañana dom^TO será 
ircada. con destino a Barcelona 
n 
t i d e v í i i . n o s 
* . 1 ' « 
uadros al Aí-
s españolas, a 
la, a los falan 
«tra guerra, a 
una co-eodón de 62 cuadros del farro 
so pintor Mariano Baríuccí, sobre rno 
tívos del glorioso Alzamiento. 
Están .dedicados 
zainíento, a laŝ  ré| 
los héroes de la C 
gistas heroicos de 
las fuerzas dé mar y airé a n 
'•'eralísimo,- a Españg, a la i 
las victorias del Caudillo. 
De esta hermosa exposicic 
dros. cuatro han sido regaíí 
E. el Jefe del Estado y 
tamben en la Exposición de 
ria. ¡ • 
EL CRNEríAL VARELA. 
DENTE DE LA CÓMLf 
REGONSTPT TCci ON 
TERUEL 
Bttrgos, 4.—Se ha heóho 
en San Sebastiátl, Asistirátt los gene-
rales Orgaz, López Finio y García 
Pruneda. 
SE RECUPERA UN MAGNÍFICO 
MONETARIO ANTIGUO 
Vitoria, 4.—•Carnüsxica ía comisa-
ría de la segunda zona central que 
ípor los agentes del servicio se har 
-recuperado en un pueblo de la provin-
cia de Toledo un) magirrfíeo moneta-
rio en el que figuran 2.653 moneda' 
e : n F S t l l 
París-, 4.—Se confirma que e' 
Gobierno de Bnrgos ha pedidí 
a! Quai d'Orsái la aprobaeiós: 
para el nombramiento de Biaba 
jador de Espaañ en París, á fa 
vor de D. José Félix de Loque 
rica, actualmente Alcalde d< 
Bilbao, que sustituirá ai Sr. Qui 
DE I .faris, 4.—be na presentauo. 
I ¡n la Cámara una moción para 
¡iniciar inmediatamente la cons-
trucción de un canal de dos ma-
res, dando efectividad al antiguó 
. ^ W i ' p i i ñ . e r ^ B d e l i s t a s 
París 
roĉ nt • ^ > l̂ ado a e.t r̂a" ^ » , . 
k ¿cío B £ 
^a irjiport-an 

















Margarita Nelken, rnain | 
la- y su maride el dibivi an j 
d, habían llegado a Pa-i 
is que cotí lo? puesto, ya 
naie ¡fo misino que el do. 
nos de las ruinas «"«'̂ «f " ""^ 3 
los cr̂ bardes milicianos". 
¿QUE HARA MARTINEZ BA-




ciudad, visitando de 
ízquita y otros mo-
ns los cuales hicie-! 
os.. Más tarde rea-
•ió'i a la "sierra. díS 
il-r-.n el \í8ñ& ffSf3 
viaje" a Sevilla» 
por 
DEVL 
t a í 
Mía c-eresioma. 
•-Mañana se cele 
Edral un solemne 
eión de gracias 
de Sumo Pontífi 
3 autoridades y 
.íevimiento y au-
IMPOR-
J Ó DE J O Y A S 
4,—El - personal 
instrucción Diime 
iU 
.RA T A 
AT CO! 
DA 
Desdo el día pí 
ley oí recargo qui 
de esta constmeción, en la íor" 
ma siguiente: 
Francia, actualmente, ha aco-
gido a cientos de miles de refu-
giados españoles, que tienen qua 
ser alimentados, pero en cambid 
no producen nada. No debe des-
aprovecharse la ocasión de uti-
lizar esta mano de obra. En se-
gundo lugar, lo inestable de la 
situación internacional hace ur-
gente la resolución de este pro-
recto, de gran Ínteres para la de-
Los que apoyan esta moeíóíí 
consideran este proyecto tan im-
portante, que solicitan.se emplee 
•n él a todos los qtÉ están sin 
6 0 m baila lo oieran 
de Ingenieros, tjuc han estudiado I IBA tX 
"^tíSNA SEIS P K O A Domingo 5 
A m v e r s a r í ® d e u ü J e f a d e M i l k k s 
urilío González de 
Ira K 
- Aurelio José González de Gre-
gorio y Martínez de Tejada, pri-
' mogénito de los condes de La 
Pueblh de Valverde, recibió edu 
cación esme/adísimi' ranciamen-
te cristiana y a lo español clási-
co. Tenía la carrera de abogado 
era osiballero de la Orden Militar 
de Montesa, cuyos emblemas lu-
ció con dignidad. Prototipo de 
• distinción personal, en i/a juven-
tud había destacado en sociedad 
y cultivado la eloganci?', la ga-
lantería, dentro del más puro pa 
tuón católico español. 
Al advenimiento de la Repúbll 
ca sintió la atracción de una vo 
cación religiosa para el apostóla 
do. Se operó en él un cambio ra-
dical, aba ndonó salones, descuidó 
\ flmistades sociales, se despreocu-
pó de sí y se consagró al servicio 
-de Dios y Eqp:ña en la Causa 
de la Trsidiciln. 
Sus características fueron: la 
integridad máxima en loa crite-
rios e ideas; la disciplina más 
fervorosa y cordial; el sacrificio 
de sí mismo, como sistem?', y la 
vocación por los jóvenes. 
Én ninguna de esas notas ha-
brá quien le supere, más, en las 
dos últimas, no hay quien se le 
aproxime. 
Sus criterios eran intransigen-
tes; carlista de los "finos" discer 
nía; claramente entre la buena 
arientación y otras que se empe--
zaban a dibujar. Aurelio se decía 
ró siernpre en pro de las tesis 
puras. • . ; : : i ! ^fj 
Repugnó siempre actuar como 
diputado. ' No hs-cía estimación 
d^ la inmunidad parliamentaria 
como arma de lucha; era partida 
rio de infringir la1 "legalidad" re 
publica na y afrontar responsabi-
lidádes. Don Alfonso Carlos le 
profesaba verdadera predilec-
ción. AureMo le correspondía con 
singular emor. Eran famosos sus 
vivas al Rey. 
Sólo los testigos cotidianos de 
su actividad saben hasta dónde 
llegaba en el sacrificio, en la du 











en .defensa de los ideaíes o sim-
plemente—esto le era habitual— 
declarándose' autor de toda tra-
vesura de sus muchachos, para 
librarlos de la. prisión., 
Aurelio estuvo en la cárcel mu 
chas veces; varias, procesado; 
daba la totalidad de sus ingresos 
de propietario, más la importan-
te rsignación de su ejemplar pa-
dre. Vivió cinco años sin gastar 
nada en sí, ni acudió a fiestas ni 
espectáculos. 
Su vocación por- los jóvenes no 
era meramente para infundirles 
idess carlistas; sabía que esa for 
mación sólo es sólida si se funda 
en las prácticas cristianas. Su la 
bor giraba alrededor del mejora: 
miento d evida y de la frecuen-
cia de Sacramentos. Comulgaba 
él generalmente a diario, y lleva 
ba a comulgar a sus chicos. E l 
anecdotario en este aspecto, de 
Aurelio, tendría ecos de vidas de 
santos. . 
Lo más s,"'Mente de todo ese 
conjunto de virtudes era su su-' 
mildad. Jamás quiso cargos. Su 
gran obra, la fundación de las Ju 
ventudes Tradicionalistas Espa-
oñlss, la atrabuía a sus colabora 
dores ití consentir durante mu-
cho tiempo ostentar el cargo de 
Delegado Nacional, como real-
mente era, deseando un lugar se 
cundario. Convivía con estudian-
tes, empleados y obreros, cedien 
do disimufedamente lo mejor a 
sus compañeros. 
Aurelio era capitán de reque-
tés en Madrid; cuyos dos tercios 
había fundado. Muchos domin-
gos marchaba con los suyos al 
campo de instrucción y tiro. No 
hubo acto do propaganda tradi-
cionalista en España donde no 
estuviera' Aurelio, con sus servi-
*cios de protección. Y al propio 
tiempo—porque en este hombre 
singular cabían varias activida-
des—en la conspiración contra el 
régimen repuglicano actustoa en 
primer término, con especial sa-
gacidad. Los alijos de armas, el 
futuro levantamiento, las conver. 
saciónos con jefes militares, eran 
sus andanzas. 
Guando se barruntaba el Alza-
1 miento, Aurelio se encontraba en 
i redado con la policía1, por haber 
i encontrado aquélla 5 6 0 i 
mes de la Guardia Civil 
rados, a petición de los 
les. 
Esta xez no quiso W i 
consentir que'fuera a la 
AureMo. Mucho costó quebrar su 
voluntad. 
Escapó a Portugal; 
peraba el Jefe Delega 
nía trazada la orgaii 
Alzamiento en lo que 
la suprema dirección i 
ya ejercía Sanjurjo, y 
cursos que se habían 
en Portugal. Desde entonces (ma 
yo del 36) Aurelio representó a 
íá Comunión cerca del general y 
de las "autoridades y múltiples 
elementos portugueses y españo-
les que estaban conjurados. 
Onganizó un grupo que había 
de levantarse en Cáceres, como 
otro, en cuya labor también co-
l'aboró, había que sublevarse en 
Huelva. Fusiles, bombas, correa-
jes, víveres... con todos sus pro 
blemas de barcos escondidos y 
misteriosos, depósitos escondidos 
contrabando, consignas y cla-
ves... ahí está su archivo perso 
nal demostrando la capacidad ex 
traordinaria de este hombre... 
En ía guerra1 confirmó el valor 
heroico de que tantas muestras 
había dado en refriegas calleje-
ras. En Somosierra,' cuya Meda-
lla' Colectiva.le ha sido concedida 
después de su muerte, en las ope 
raciones y entrada de Toledo, cu 
ya colectiva también se lo conce 
derá, en el frente de Madrid..-, 
era el 'voluntario para todo ríes 
go. E l Cerro de los Angeles y la. . 
Marañosa son los mejores testa- \ 
Dios le mandó una muerte ge- \ 
mela de su vida! se vió la mano 
de Dios que le terapi elegido paír» 
gloria muy subida. Tenía Áurejio 
hecha, y renovaba eons 
te, oferta de su vida a Dios. Ha-
bía buscado la muerte temeraria 
mente acaso algunas veces; siem 
pre la arrostró en incontables ca 
sos con valor asombroso. Más 
no quiso Dios depararle una 
muerte gloriosa a los ojos de los 
hombres'. Había preparado ̂ una 
fiesta de confraternidad, a base 
i de una comida y una becerrada. 
¡Cuánto trabajó! Como siempre, 
él, no tenía en ía fiesta otro de 
leite que la satiáfacción de pro-
porcionarlo a los demás, porque 
se reservaba para sí los trabajos. 
No tomó parte en la becerra-
da pero, invib do, bajó al ruedo 
a sacar unas fotos mientras to-
reaban inofensivo becerrillo, en 
tan mala oportunidad que se es-
capó un toro que le alcanzó y de 
jó casi muerto. 
Las horas que vivió las dedicó 
a confesar fervorosamente, des-
pedirse de todos, dejar tiernísi-
mos encargos a sus padre-s y her 
manos, sin olvidar a sus amigos. 
Edificó a todos y dejó estela del 
olor de santidad. 
Ahí ha quedado su obra; un es 
píritu difundido en una juventud 
española, unos millares de mu-
chachos formados por él perso. 
ualmentc, los Tercios de El Al-
cázar y Cristo Rey que fundó 
y sostuvo durante año y meses, 
y un reguero de obras de cari-




c u r . t i d o C U l 
l O R 
b a i l o 
El Comité Sindical del Cortído 
acordado que en el plazo de tná^ 
días se le declaren! todas las éxist^ 
cias de pieles de caballo qye 
ser poseídas en esta• provincia, 
claración debe ir hedía en la úm,; 
te forma: ' 
Primero: Nombre y domidlio del 
adquireute, con espresión exacta1 és 
la calle en que vive "y el número da 
la casa y el piso. 
.Segundo: Cantidad de pieles de' 
bailo que tiene en su poder. 
Tercero: Precios pagados por 
da una de estas pieles. 
Cuarto: Vendedor de los pieles, 
si es que las ba adquirido o si, por d 
contrario, si las tiene por haberlas pro 
•ducido por sacrifido de alguna res. 
Quinto: En ningún̂  caso puedea 
ser cedidas sin previa 3;utorizadón «Jéi 
Comité Sindical del Curtido las pie-
les de caballo, a los fabricantes de ct̂  
tido. Estas autorizaciones sé haráa «i 
la misma forma en que vieî ein áes^ 
otorgadas las de pieles de origen bo« 
vino. 
Sexto: Eas dedaradones de exis-
tencia deben hacerse directamente i 
la Comisión Proyimcial del Curtid̂  
domiciliada en Cervantes, 10, León, 
Pasado el plazo señalado, todas W 
pieles no declaradas se considerará̂  
de tenencia clandestina • y se procede, 
rá a la incautación de las mismas, i 
la que irá unida la sandoíi corresp«< 
diente al tetíedor. 
León, 2 de marzo de I939-— Hl 
Año Triunfal.—El presidente, M. Leí 
c{m—Visto bueno: el gobernador d-
vil, J. Luis Ortiz de' la Torre. 
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... el de 300 
provisionales 
u la campan 
de Infantería, 
las Acade-
rlo a las 
de mcrniá&p 









s con t R 
ctmiplan 
le- los .?o, 
Snhnfiria 
íiiando proceda, el 
en la base anterior 
'oronal Director de 
el momento de la 
brán de- coincidir 




*cre-1 vicisitudes de ia campaña, se hallen 
au-Léstos o sus Unidades alejados de sus 
" B '• Planas Mayores. La irxorpoiracióa al 
certi- curso de los aspkalntes admitidos ei 
dades; obligatoria y-con carácter de.urgen-
iiiplen Burgos, 28 de íebroro de 1939.—III 
I Año Triunfal.—Bl .Coronel Jefe acci-
e los ¡dental, Ricardo F. de Tamarit, 
y el. 
Provisionales de Jnfanfería 
Algunos calvos, que ordínariamicat-
.te mío gastan peluca,' tioiou que ponér 
sela al meterse en la cama, si no quie-
ren pasar toda la noche despiertos- Un 
gorro de dormir surtiría análogo efeo 
mas paira n nte un examen ligero, 





delo que se 
itar los títu-1 
en el frente 
irá el infor-
de mando y 
yán contraí-
ni dad a que 
ie.necido. con 
Hay muchas personas para las cua 
les constituye' el insomnio una grave | 
enífermedad, contra la que mo sirve1 
de nada nfclguno de los remedios acón 
isejados por los médicos. 
Bu estos casos hay quien, recurre j to, pero ellos'dicen que no es lo mis-
a procedimien-fttos de lo anas raro qiie mo. . 
puede imaginarse, pero que pafecen Hay señoras que no pueden des-
ser eficaces como ellos solos. ' cansar sim atarse un pañuelo alrede-
• E l . ponense anteojos para dormir | dor die la cabeza y im chai sobre los 
, bien, parece idea digm de un loco;! hombros, y ancianos que tienen que 
Curso para la fonnaaan- de Alféreces] s;n ,em:5ar£ro> ^ cballero, en su sano dormir con el Jaleco puesto. . 
jucio y jefe-de Negociado de un Mi I Que un sordo quiera dormir siem-
Ctierpo: I nisterio,, por más señas, jamás se acbs pre con 'la tromi>éta acústica a mano,. 
Lugar actual de residencia de la | taba sm anteojos, y de no hacerlo así mada tiene de - particular; pero sí lo 
le era imposible*• comid-liar el sueño. Y, tiene, y mucho, la costumbre que al-
io notable es que gozaba de una vista gtmos siguen de atanse el instrumento 
nerferta, pero predsamanite en eso se Ta la oreja ál'meterse en la*cama, pro 
fundaba su curiosia- precedmento, pues curando asegurarlo para que- no se; 
;se ha observado qué las gafas, cuati • caiga durante la .noche. Un caballero 
do los ojos no están acostumbrados _a io hacía como medida de precaucaóii, 
ellas, producen una marcada somno- pues s ocurría un incendio en la ca-
lencia. , " , isa, -de nada serfiríaBj las voces de alar 
De una señorita sabemos que no ma de los vecinos, si no tenía dispues 
puede dormir sin guantes, ¡cotni la to junto al oído el apai-ato que suplía 
particularidad de que ha de usar siem su defecto. 
pré el misimo par. Cuando -se fe estro, Y vamos 'a dejarlo, no vaya a ser 
'pea y tiene, que oomiprar, otro nuevo. qtTe el artículo resulte, como soporí-
pasa alsrumas malas noches'hasta que fico, superior a todos los conocidos y 
por conocer. 









el oolicitante : 
jertenece su cuer-
da que tiene asig' 
en pnmei 
Se corií ?ctos de esta 
voluntario por la actual campaña. Es 
te personal deberá acreditar,' median 
te certficade del detall de un buque, 
el tí&rmo de frente correspondiente o 
trn aoñ de,embarró en btmue de ter-
cera situación, espeníkaindo concreta 
mente en dicho certificado ser volun 
tario por la actual campaña. También 
podrán cor^rurrir a estos cursos los 
alféreces honorarios, siempre que re 
unan todas las condiciones que se exi 
gen psm nb+ener el empleo de Alfé-
rez provisional. 
si reúne o no ei conjunto ae con,oiciu 
."¡es, valor, entusiasmo profesional, ca 
pacidad, . dotes de mando, etfc., que" se 
requieran, iníormes ambos que debe-
rán hacerse, muy^cuidadosamente, ha-
bda cuenta de la importancia que aque 
dios datos tienen para la formación de 
estos cuadros subaltcrmos. 
/vcaciemias, ĉc acaoiuv 
mera, seleccioiráran s 
nieradq en (cuenta que 
rar como admitidos p 
nlnnr.bs oue estén en 
Unidad 
que per 
m i t í o , los aj 
a) Estar 
démico u 01 
de acre- O. 
en p( 
tales el de Barbiller Universitario, el 
de Macero, Perito Anarejador, Ba-
chiller' Eclesiástico, Perito Metn~pn'il 
y los de las distintas carrera? del,,Es-
tado, 
b) En-defecto dp. éstos, para cu-
brir el total de plazas asigr'adas. se 
. •fantirán' -a los que tengars a r̂oba-
Hos: 
Cuatro años, al menos, del Bacbi-
Uerp+o plan 10.̂ 4-10̂ 5, 
Título de Bacvhiller Elemental. 
Dos años, al menos, del Magiste 
las- condiciones 
ion de la Jefa 
Instrucción y 
número 330) y 
a los aspirantes 
los de de la ba-
, t-.-.ro los de la 
El azo inmisión de 
imstirrcias se cerrará el día 10 de mar ca 
zo próximo para comenzar el curso el • ae 
20 del mismo mes, - empleándose el 
tiempo que jnedia entre dichas, fechas 
Base de la convocatoria por la que 
cowCurre (tercera o quinta). 
I ' Informe del Jefe, 
¿Fué herdo? 
¿Esíá incluido «ni alguno de los 
apartados de la base quinta de la con-
: vocatiaria ? 
Fecha 
(Firma del interesado) 
Cwso 'para la formación de Alféreces 
Provisionales de Infantería 
-Unidad Cuerpo*. 
•j Informe del Jefe de 1 
(Compañía, Bamdera, etc) 
tenezca el concurrente.... 
Don... 
Mses de frente env prime 
. Frentes en que estuvo...... 
Aicc-iones importamtes en que tomó 
parte..,;.. 
¿Es, laureado con la Medalla Mi-
litar o colectiva....? 
Fedha.de su presentaciá-i eri,fi-as... 
—¿Se presentó -voluntario...? 
Conccp'o de su jefe 
Valor... Aplicación... Disciplina... 
Amor al servicio... 
¿Posee' ceinocimientos topográfi-
•cos,..?; 
| Idem ídem de otro orden téctnico.'.. 
Visto buenó, el Jefe.— El Capitán, 
Lo que de jorden de S. E se publi-
la de la Plaza de boj' para e' 
canotimíeníí». 
¿ficial primero de O. M., secre-! 
accidental, Jesús Arias. 
se acostumbra a eL 
L A B R A S 
1 P O R L 
Z Ü l S T A L í E S , - : — i , -Gi-e-nci 
a, las palabras cruzadas 







los fj ewites. <v 
Wfomkqi de 
el ^ 














rán tambifV tomar 
t). sin cumplir los re-
ídos en la base 'cuar-
>s provisionales, pror 
C'r,minlem'',r'̂ '> de I*1 -
encuadran •Undid-.ides de 
o años cu mp1 i dos en 
icer la insta^da. ún 
diez meses en el frente 
eo de sarcentn y an+igüe-
nisrnry de un año o más, 
«"edftjr como mínimo Cui-
de servicio de cam^fra c" 
selección ' de ins 
tancias, aviso á los alumnos armitidos 
e incorporación de los mismos al Cen' 
tro. 
Oncea va: Por las distírntas auto-
ridades militares se dará la máxima 
publictación a la convocatoria anuncia-
da, para que' puedan solicitar su admi-
sión en el curso a su debido tiempo 
- — T— 
mm 
ptrtt>« j enfenned*dkí üe 
i   1-.    o uiw \ _ m „ . , 15 
Zos aquellos aspirantes qu., por 
Rcí?ad a Dios en caridad por e¡ alma 
JOVEN 
... J _ 
! . O H i * ^ - - " 
! 
1 4 ¡j^^ 
1 * 
i s m o 
i Alumno dei Instituto KacSonal de Segunda Ense^inza de 
1 León y psríenecicnte a la Segunda Bandera de Falange 
Española Tradio'onaiista y de las J . - O. fcl.-S. de Leco. 
Que murió glorfoqamente por Dios y por España en Val-
decebro, frente de Teruel, el día 22 de Febrero de tS38. 
& los 13 años de edacT. 
ffecibiendo cristiana sepultura en su pueblo natal de 
Hospital de Orbigo el día 7 da fñ&rzo de t93S. 
D. E. P. 
ftn afliisrida madre, doña Miaría de las Candelas {la Vega; 
^ 3 
PAGINA OCHO 
P B O A 
| CONTINENTE 
Asoma ia primavera. Rio el 
Bel, ios rostros curtidos de núes 
tros muchachoa miran al azul, 
y en mu sonriñas, sus canciones, 
existe esa alma española que la 
barbarie ¡aaarxMa intentó ma-
tar. 
Ei cronMa, se siente poseído 
«le la alegría retozona' de nues-
tras triacheras, y ánda, anda, 
per Jas osllcjuelas sinuosas do 
estos pueblos ocasionales, que 
la guerra inventó. El semící:cu 
lo básico de este frente—Cues-
ta de la Reina-Clínico—nos pre-
senta el duro contraste de la 
tierra parda de Castilla manci-
llada por la metralla y los can-
tares saturados de sabor patrio 
con que nuestros bravos solda-
dos retan ol furór destructivo 
tíe unos hombres, apóstatas de 
nuestra Historia, ante doctrinas 
de otras, que, conocedores de lia 
grandeza de aquella; les inculca 
ron de un modo falso sus nor-
mas, en consonancia con su cí-
nico ideal de hundir a ' España 
en el oprobio y la anarquía. 
Calma en todos los sectores. 
Se acusa la presencia dol enerni 
go, tan solo por las frecuentes 
ráfagas de sus máquinas, o el 
"fsch ...fsch" csracterístico de 
las granadas de mortero y lan-
zaminas M hendir el aire. 
Las almas se agitan en violen 
ta convulsióii espiritual: ¡Ma-
drid está tan cerca! La aspira-
ción suprema de nuestr's juven 
tudes, so exterio; iza en sus ojos 
dirigidos a "la telefónica"—vi-
gía de la capital—cuya silueta 
ee dibuja altivamente, cual an-
siado e 1 momento—próximo, 
muy próximo—en que nuestra 
gloriosa enseña ondee en ella, 
llevando a la "ciudad trágica" 
la rleqría, la Patria, ol Pan y 
Ja Justicia de la f"ioa España, 
|a de nuestro Caudillo. 
F1! cronista vive el afán dsl 
soIOado y de España y a lo lar 
go de su reco rido por la trin-
chera, siente la nenesidad de grl 
tar: Madrid, espiritualmente es 
de Franco y sus avenadas, Sus 
Jardines, sus oasticísimas cdlps, 
Fien ton el gran amor de Eapg-
sña, que va a ellas con el redo-
Me de $ma tambores, el sonar' 
de sus clarines y el desfile triun 
fal de sus banderas victoriosas. 
CONTENIDO 
Leiganés, Los Carabanebeíes, 
Casa de Campo, la Universita-
•ria, piedra sobre ptedn", o-iian 
pas viejas de un viejo Belén, 
ofrecen á cada paso una raues-
t d^l hérolsrao, una prueba de 
la abjaeg-ación y sacrificio de 
ios soldados de Franco. Las pá-
gittas gloriosas de nuestra higto 
.ia bélica, más que resucitar, 
continúan. 
En el parapeto, la vida sigue 
su curso, pesada y monótona-
mente. 
En los pueblos dol frente, su 
abscíuta normalidad nada dice 
de la guerra. Legsnés luce su 
madrfleñísima simpatía y a Los 
Carabancheles no les falta otra 
cosa para no añorar otros tiem 
pos, que celebrar aquellos "ma-
no a mano" en Vistaalegre, que 
obligaban al desplazamiento de 
la "fieión madrideña. 
Pero el cronista siente la gue 
rra en toda su intensidad llegan 
do al recinto de la Ciudad Uni-
versitaria. ¿Qué ha sido de 
aquel conjunto de edificios, tem 
pío levantado al saber y a la 
cultura? ¿Qué de aquellos revé-
endura? ;Qué de aquellos roce 
vecos de Rosales y Parque del 
Oeste, sitio predilecto d^ 1os pa 
-ejitas de "tórtolos"? Todo fué 
arrasado por la servicia y el 
odio de los secuaces de Moscú. 
La trágica guerra de minas sen 
\,ó aquí sus reales, y no existe 
un solo p^ümo de tiorra que no 
haya sido removido por la dina-
mita. 
Sólo el heroísmo de líos que 
luchan por Dios y por España, 
ha hecho posible la estancia en 
este sector, donde hast3 los ár 
boles retorcidos, parecen elevar 
sus miles de brazos, sarmento-
sos, estériles, en súplica eterna 
al Altísimo contra los enpnrgos 
de la Patria y de la Tradición. 
UXCM e.;^ op aoxiou p o.MTrr x 
raleza nuestra,-nuestros bravos 
Roldados, llevan 1̂  alegría pinta 
da en el rostro, porque saben 
que todo esto no significa otra 
Efir de la Pa-
ón de nuestra 
m^orialmente. 
R E P O B L A C I O N F 
Camaradas que el martes 7 del 
corriente, se presentarán a las 
ocho en punto de la, mañana pa-
ra prestar servicio: 
Servicio Médico.—Aurelio de 
Paz. 
Escuadra mim. 11. Jefe, Joa-
quín Va Lie jo. 
Camaradas: Enrique Alonso 
Delás, Enrique Capilla Liopi^, 
Enrique Mateo Alcántara, Enn-
(jue Losada López, Ernesto Eló-
Camaradas: Genaro Pérez Mon 
tes, Gerardo Domínguez García, 
üurarao González Uñarte, Ciiv-
gorio' Corral Martínez, Gregorio 
González Canseco, Gregorio Gon-
zález Collar, Gustavo Martínez 
Rodríguez, Guillermo Guzmí'm 
Centeno, Gabriel Pantaleón Ote-
ro, Germán Alba AUer. 
Escuadra núm. 17. Jefe, Hora-
cio González Martínez. 
CamaradaS: Gregorio Alvarez 
rez Llamas, Eutiquio Viilauueva Ordás, Gregorio Gutiérrez Ba-
Santos, Esteban Hernández Ka- rrio, Gregorio Gutiérrez Gutié-
mos, Eméterio Garrido ^Bolado, rrez, Gumersindo Mirantes Me-
liuuarüo Lomero iioUngo, Eva- néndea, Gabriel Sandoval Suá 
risto Villanueva Alvarez. rez, Guillermo Pía Ureña, Helio-
Escuadra núm. 12. Jete, Arse-' doi o Pastrana Castellanos, Iler-
nio Moráu. i mliiio-Vega Vega, Honorio Par-
Cama ra das : Emieilo • Navarro-.do Suárez, Horacio González 
Pérez, Enrique Peña Fernández, Martínez, 
Felipe Dujidos Salamanca, Feli-
pe 'jiáxijno Eódrígüez. Eiamas, 
Fermín Alvarez Lqjpez', Fe,man-'¡ 
Escuadra ném. 18, Jefe, Isido-
Camaraclas: Ileraelio Martínez 
Jo Alonso Balbuena, Femanclo'Alonso, Ernesto Servando Herré-
Chamorro Gutiérrez, Florentino j ra, Isidro Fernández García, In-
Qarcía González, Francisco Diez dalecio Estébanez Guerra, Iñi^o. 
Rodríguez, Francisco Gutiérrez Vargas de la Infiesta, Isaac Por 
13. Jefe, José 
Es^ñf 






Camaradas : Franciscp . grieto J 
Fernández, Francisco Rodríguez 
Jel Cerro, Francisco Ptodrigue?. 
Fernández, Felipe Llopis López, 
•Felipe Keca Herrero, Felipe' S&o-
•bez Martínez, Félix Alonso Cil, 
Félix Diez Soto. Félix de Miguei 
•-)uincoces, FernandKj Diez Pie/. 
Escuadra núm. 14. 4cíe, 4e,ró 
limo Diez y Diez. 
Camaradas: Fernán dé. Garcín 
[jorenzana, Fernando Carche;-
Vlartínez. Fidel Toyos Gaílinal, 
•"'rancisco Barrionuevo, íAi'a,iici.s-
;o Delgado BlaueO, Eraiiíi^"o 
Praile Kueda, Francisco-Fuertes 
Campólo, Francisco García Alón-
Ib, Francisco 'González Alonso, 
francisco González Valdé^. 
Escuadra núm. 15. Jeíie Dioni 
sio González Guzmán, 
Camaradas: Francisco Gonz'i-
lez VaJIiras, i^róisi^^ábí^eiii^ 
Lorenzo, •Francisco Lia mas Ko-
-dríguez, Francisco Morán Gutié-
rrez. Francisco liobles Feo. Fex 
nando Serrano García: Trnne^C! 
Monsuri Bertol, Francisco Fer-
nartfléz Alonso, •Francisco Mnii^s 
Fernández, Francisco Moro Ciro 
jeda. -
fecliBdt-a núm. 1G. Jefe, Juhár 
nántíez Rodríguez, Isaac García 
Centeno, Isidoro Vicente Maza-
riegos, Isidoro Gómez Santos, isi-
dro Ordás Sandoval. 
Escuadra núm, 19. Jefe, Juan 
José Oliden. 
Camaradas: Ignacio Merayo 
M i m» mi Mies. José María Fernán-
dez Martínez, Jerónimo Laso del 
Olmo. Joaquín Blanco Ramos, 
Joaquín Fernández García, Joa-
quín García, Moreno, Joaquín Ro-
Irítmez Fernández, Jorge Diez 
Liébana, José Alvarez Perreras, 
José Cabo Fuente. 
Escuadra núm. 20, Jefe, Juan 
Beneyto. 
José Galán Escu-
h-rez Kueda, José 
rnández, José Lo-
, José María Ma-
; Marín Mengua!, 
José Reñones Blanco. José Ro-
dríguez Fernándéz, José María 
Rodríguez García, José del Toro 
uállego. 
Los Jefes de Escuadra pasa-
rán el día 6 por esta Delegación 
de Servicios Técnicos, de seis a 
ocho de la noche, para recibir 
instrucciones, 
León 5 de marzo de 1939. 111 
\ño Triunfal.—El l>élega,do Pro-
vincial de Servicios Técnicos, 
Camaradas 
clero, José Gu 
de las lleras í 
bato Rodr'ígm 
loi Donav. Je 
COLOFON 






hermana va a saber lo que 
wm 
A-<rer no p 
diario a la cal 
ir-.n-iisí 
•las ¿ios 
la tarde, debido a uiia gravísin: 
es esta España Azul, liberada ' avería que süf rió maestra máqu 
los esiT) del marxismo por 
digno 
ya costado a ella tanta sangre 
y tantos dolores. 
1.039 
Uuivers-tíTia, 
( I I I A. T.) 
marzo 
Con motivo de ia ^^«tiv'd^d. 
<de Santo Tomás de Aquino, Pa-
trón de los estudiantes, ce í bi 
rán en nuestra eúídad el Siadi-
cato Español -IMveraitarío, en 
cooix'.r'ción coa e-L ínstitutí»,, ,ao., 
í-8M7.'.es c í > í i arreglo al pro 
gr^jica sigiiiesite.: 
Primero A las dote y media 
Misa de Goi^imión • (Sene- d 
(p^moijpafeíi^nte íPam los alum-
nm v '.vltuonaa de prime o y se 
^gundo) la iglesia de San 
Francisco alui^nas igísti-
rkx\ a la Misa de Comunión Cte-
p.eral a los mhunoG dóíégips a 
^ue aB%üí:ron en \m Ejercicios. 
Sê Tundo A las diez en pun-
olemne en la Catedar&l, 
or la Ctt'Wllai de la Ca-
1 la colaboración de 
•noies jna de imprMir, a Ja media Mora 
aunque el saberlo le ha- ¡de haber comenzado nuestra taa-
da de diez Mil ejemplares. . • 
avería consistió en el do-
blez qiie sufrieron t i es ejes d3 
transiiiisioiíes en s i í s espárrago^, 
asií como la rotura tie los cojine-
tes que soportaban estos ejes co-
mo consecuencia del desplaza-
miento de una excéntrica jpor 
des&aste de uto pistón. , , , 
Describimos la avería sufrida 
para que nuestros lectores midan 
el esfuerzo que lmbf> que realizar 
para arreglar en )>aco meaoB de 
seis horas la máquina y ponerla 
de nuevo en perfectas"condicio-
aes da fnncionamieirto. Eopai'a-
cién que llevaron a cabo los ta-









da Eii£eñan?a, acto eultural, en 
el que intervendrán M. Rabanal 
"Manoeho" y don Vicente Serra 
no Puente, catedrático del Ipstl 
tuto. Cerrará el acto el Director 
del mismo> 
Cuarto A las tn̂ es y cuarto 
de la t^irde, partido de fútbol, 
•en el campo de deportes ú l̂ 
ñEU, en el que contenderán Se-
lección Leon&sa y SE1U de León. 
Quinto A las siete y media 
de la noche, velada artística en 
la que el Teatro Esj añol Uni-
v^rsifro pondrá en escena "La 
aduc^ción de ôs padres", do 
Fernández del Villair, con la co. 
opt ración ê las señe ritas de la 
•focalídad ChorJna Boíiar, Pilar 
Corral; M^mxa Gómf 
Iteres de la Jefs 
PúMi^^s r̂ e esta 
itura de Obras 
•p^A^i^cfe bajo 
é diri»cr?5n 'r n r » a -
to del Ayudante D. Fi'aBeiseo 
'esi^s, secundado por el Jeto 
de Taller J). Juan Alvarez j Al -
varez y el tornero Sr. Bfker 
QNueremos ef̂ s uiotivc 
cíios señora* p t í t ^ ' - í t p » ^ » vn,? 
lov fuñ pre^f ron, y ro^ar a 
í nuestros lectores nos perdonen el 
¡reíraso- en la salMa que sufrimos 
1 ayer • qné i»o«ot.ros '•"mea sido 
<; d o f d e M ^ d r 
Paris, 4.'—Les periódicos pa-
.isinos, comentando el anuncio 
de la gran ofensiva de las fuer-
zâ  del Generalísimo Franco 
contra Madrid, iísman ahora " i i 
b?.'adores de España de la tira 
nía roja" a Tos soldados de Fran 
co, que h8stC| hace muy pocos 
días eran tiMados de "rebeldes" 
y "ejércitos invasores". 
En algunos periódicos, bajo 
títulos llamativos, se dice: "Ma 
dríd, la ciudad mártir", es de-
cir, lo mismo que antes, pero 
los subtítulos son bsetante dife-
rentes,, ya qne no hablan ahora 
como antes de "que el Caudillo 
martirizaba a Madn'd" sino oue 
ial rímrtfrízadnr de la capital de 
^spaña". 
en te 
m m t m 
de n 
Facua 
ilor ar- raros'- oeijtŝ t?̂  • jyjtr 
Burgos, á.~fEn el- Ministerio 
df» A' otos Interiores comuni-
can flue el nobierno del Fara-
jru^y ha acordado reconoeor-^de. 









cluij a ítquellos 
más reservas y 
ca hostilidad han 
hcelu» de nuestra 
ijiiicionai, es, no el qu< 
gansda una gueira cuntía 
enemigo dw^iio a la 
he ra—que no es k decisiva ^ 
el campo de bítalla—4el r^. 
der, de los elementos 
vos y A 
desde 
t 
en "ue todavía sigue la fcanjj, 
generosa, regando nuestro siie, 
lo, durante ese tiempo en ^ 
la, colosal hoguera de lo bélico 
ha necesitado para sí todas 
las energías, con esa demanda 
afeso feeme de las empresas XI 
íiin'.cívs, haya habido hombre» 
gentes en vela, que -
amasado el paw de 
siiir p i ^ ^ ' 
riofcsarebel!ón h z ^ * * ^ 
la fecha, 
, q«e no sólo haa 
'e «ida día y 
cada k&m necesitada, s|tu> 
, han como roturado el pa-
s,ma waê eBfth arrancando 
raatojos de vie-
jo criterio y legislación c^n-
? sembmyido 
oírienfeaclón inicial, pera 
cívazadh y fuerte en las eaer. 
qv. 
no 
de él fratill 
j  i-ller 
ca, mam 
ana 
; j- • g?as 
íiajo ü ) i 
m^ndo $0 
mas* -̂n 
scícas y ec«iá' 
dice ^ 
s s ludía. 
si-
^aKde 
! 3c vm 






a miilf puataaĉ n 
, t̂.->x'ytdof'0% ^ 




Siendo d-1 r0-— 
rft, ana re 
í 
4 e»." 
Mí' 
